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Решение вопроса отопления производственных помещений 
напрямую связано с требованиями, предъявляемыми к системам 
отопления. К основным компонентам систем воздушного обогрева 
относится: структурная организация воздуховодов, теплогенератор; 
теплообменник, прибор управления, регулирующий режим работы и 
температуру в помещении [1, с. 162]. 
Несмотря на большие сечения каналов; большие теплопоте-
ри; малую теплоаккумулирующая способность, воздушная система 
отопления дает возможность совмещения с системами приточной 
вентиляции и кондиционирования воздуха [2, с. 314]. Воздушное 
отопление имеет возможность регулирования производительности, 
удобна в ремонте, обслуживании, пожаробезопасна. При необходи-
мости создания особых температурных режимов в помещении при-
меняются моноблочные установки, способные решать все задачи 
воздухоподготовки (охлаждение, нагрев и т.д.). Применение рекупе-
рации позволяет сэкономить 70% уходящего тепла, что существенно 
уменьшает электрические мощности. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: воздушное 
отопление создает условия комфортного микроклимата; оно макси-
мально энергоэффективно, долговечно, мобильно, просто, надежно и 
безопасно в эксплуатации. 
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